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Anotace 
MRÓZEK, Joel: ešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh 
koenové istírny odpadních vod, bakaláská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
fakulta stavební, 2017, poet stran:71 
Pedmtem bakaláské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu a 
návrh zdravotechnické instalace. Projektová dokumentace je vypracována v provádcí verzi a 
obsahuje jak výkresovou, tak i textovou ást vetn píloh. 
Navrhovaný rodinný dm je dvoupodlažní, nepodsklepený pizpsobený pro komfortní 
bydlení tylenné rodiny. Má práce je konkrétn zamená na návrh kanalizace a vegetaní 
koenové istírny, která bude, stejn jako rodinný dm, navržena dle píslušných norem. 
Klíová slova: kanalizace, vegetaní koenová istírna 
Anotation 
MRÓZEK, Joel: Solution of Sanitary Instalations in the Family House, Draft of the Root 
Sewage Treatment Plant, The Bachelor Thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering, 2017, number of pages:71 
The subject matter of the bachelor thesis is processing the project documentation of a family 
house and solution of sanitary instalation. Project documentation is processed as detailed 
version and contains designs and texts plus attachments. 
Designed house has two floors, no basement and i tis designed for  comfortable living of four 
member family. The main focus of my work is given to a proper desing of sanitary instalation 
and root sewage, which will be designed according to appropriate standards. 
Key words: house sewerage plumbing, root sewage,  
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1 Seznam použitého znaení 
A         úinná plocha stechy                                                                                         [m2] 
AE       celkový píný profil stešního žlabu                                                                 [mm2] 
a          souinitel vyjadující kalový prostor                                                                  [-] 
BR       pdorysný prmt stechy od stešního žlabu po heben stechy                       [m] 
b         šíka schodišového stupn                                                                                 [mm] 
bnávrh     návrh šíky schodišového stupn                                                                      [mm] 
bP,min   minimální šíka schodišového ramene                                                              [mm] 
bp        šíka schodišové mezipodesty                                                                           [mm] 
C        souinitel odtoku                                                                                                  [-] 
Co      prmrná denní koncentrace na odtoku                                                                [m3/den] 
CP          prmrná denní koncentrace na pítoku                                                               [m3/den] 
D       vrchní šíka žlabu                                                                                                  [mm] 
d        pesah žlabu                                                                                                           [mm] 
FL       souinitel odtoku, pouze pokud se nejedná o krátký žlab                                     [-] 
H       hloubka dna výkopu pro potrubí                                                                           [m] 
H1      podchodná výška                                                                                                   [mm] 
H2      prchodná výška                                                                                                   [mm] 
h        výška stupn                                                                                                          [mm] 
hf          hloubka horizontálního koenového filtru                                                             [m] 
Kt       rychlost rozkladu                                                                                                  [d-1] 
k        souinitel odtoku odpadních vod                                                                          [-] 
kv          konstrukní výška podlaží                                                                                   [mm] 
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L        délka schodišového ramene                                                                               [mm] 
LR      délka okapu                                                                                                          [m] 
n        poet evidovaných obyvatel                                                                                [-] 
np          pórovitost zeminy                                                                                                [%] 
Od        hodnota prmrné denní poteby vody Qp snížený o 15 %                                 [m2/d] 
p        poet stup ve schodišti                                                                                    [-] 
P1      plocha prezu žlabu                                                                                           [mm2] 
P2      plocha prezu s maximální výškou hladiny                                                      [mm2] 
QA     jmenovitý výtok                                                                                                   [l/s] 
Qc       trvalý prtok                                                                                                         [l/s] 
Qh    maximální hodinová poteba vody                                                                        [l/hod] 
QL     návrhový odtok dešových vod                                                                           [l/s] 
Qm      maximální denní spoteba vody                                                                           [l/den] 
Qmax  hydraulická kapacita                                                                                            [l/s] 
QN    návrhová odtok dešových vod ze stešního žlabu                                               [l/s] 
Qp     prmrná denní spoteba vody                                                                             [l/den] 
QP     erpaný prtok odpadních vod                                                                             [l/s] 
Qp     prmrná denní spoteba vody                                                                             [l/den] 
Qr      roní poteba vody                                                                                               [m3/rok] 
Qr      odtok dešových vod                                                                                           [l/s] 
QRWP odtok dešové vody                                                                                             [l/s] 
Qtot    celkový prtok odpadních vod                                                                              [l/s] 
Qww   prtok odpadních vod                                                                                          [l/s] 
q        specifická spoteba vody  pro návrh septiku                                                       [l/s] 
r        intenzita dešt                                                                                                      [l/s.m2] 
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SVKC  potebná plocha pdního filtru                                                                            [m2] 
t         doba zdržení                                                                                                        [den] 
Vmin   minimální objem septiku                                                                                    [m3] 
Vsep    objem septiku                                                                                                     [m3] 
W       návrhová výška vody                                                                                         [mm] 
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2 Úvod 
Ve své bakaláské práci jsem se zabýval návrhem rodinného domu. Projektová dokumentace 
rodinného domu je zpracována v rozsahu provádcí dokumentace dle stavebního zákona . 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu [2]. Práce je dále zamena na ešení 
zdravotechniky – ásti kanalizace. V rámci kanalizace byla navržena vegetaní koenová 
istírna. Vegetaní koenová istírna byla do projektu zvolena z dvodu absence veejné 
kanalizace v míst výstavby objektu. Další dvod byla skutenost, že sousedním pozemkem 
objektu protéká eka Sušanka, do které bylo možné odvádt pedištnou vodu z kanalizace. 
Rodinný dm je navržen tak, aby vyhovoval komfortnímu užívání tylenné rodiny. Jedná se 
o zdný dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s klasickou sedlovou stechou. Nachází se 
v klidné lokalit v obci Horní Suchá. 
Bakaláská práce obsahuje výkresovou ást, textovou ást a pílohy. V pílohách jsou 
zahrnuty pedevším výpoty a dále tepeln technické posouzení objektu. 
Pro navrženou kanalizaci jsou zvoleny kanalizaní systémy firmy Wawin a Osma. 
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3 Vegetaní koenová istírna 
3.1 Pro navrhovat vegetaní koenovou istírnu 
Ped vypouštním splaškových vod do veejné kanalizace nebo vodního toku je nutno 
splaškovou vodu pedistit. V pípad ešeného rodinného domu nemáme možnost napojit se 
na veejnou kanalizaci. Máme ovšem možnost napojit se k vodnímu toku eky Sušanka, který 
prochází sousedním pozemkem, do kterého lze proištnou splaškovou vodu vypouštt. Další 
dvod volby vegetaní koenové istírny je skutenost, že pozemek, na kterém se objekt 
nachází, je pomrn velké rozlohy nevyužité plochy a koenová istírna se tak jeví jako 
ideální estetický doplnk zahrady. Zárove je její provoz velice ekologický a ekonomický. Ze 
všech tchto dvod se tak jeví realizace koenové istírny jako nejlepší možné ešení. 
Výhody vegetaní koenové istírny 
Mezi nesporné výhody vegetaních koenových istíren patí pedevším tyto: 
• Nepotebují elektrickou energii 
• Vyžadují minimální údržbu 
• Jsou schopny se vypoádat s veškerou odpadní vodou z domácnosti 
• Mají dlouhou životnost (pi dobré údržb i desítky let) 
• Velice nízké provozní náklady 
• Plní zárove estetickou funkci 
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3.2  Princip fungování vegetaní koenové istírny 
Základní princip koenové istírny spoívá v prtoku pedištné odpadní vody koenovým 
filtrem. Koenový filtr je vyplnn jemným kamenivem a na jeho povrchu sídlí bakterie, které 
zajišují istící proces. Na koenovém filtru jsou pak vysázené rostliny, které ásten
odsávají živiny, dodávají kyslík, a na jejich koenech sídlí bakterie. Celkov tak tvoí 
doplkovou istící funkci. V zimním období také zárove psobí jako tepelná izolace. 
istící procesy probíhající v koenové istírn lze rozdlit na aerobní - za pístupu kyslíku, a 
anaerobní – bez pístupu kyslíku. Aerobní istící procesy probíhají pedevším v okolí koen
rostlin a v povrchových ástech istírny. K procesm Anaerobním dochází spíše v hlubších 
ástech istírny a v blízkosti vtoku odpadní vody ze septiku. Všechny tyto istící procesy je 
rovnž možno vnímat jako fyzikální, chemické a biologické. Mezi ty fyzikální patí napíklad 
sedimentace pevných vysrážených látek a jejich filtrace v koenovém poli, do chemických 
patí sorpce, rozklad odpadních složek a veškeré komplexní oxidaní a redukní procesy. 
Biologickým istícím procesem se rozumí odbr živin vysazenými rostlinami v prbhu jejich 
rstu. 
Vyištná voda zbavená odpadních látek opouští istiku do blízké vodotee, nebo je sbrnou 
drenáží zasakována do pdního profilu, zde je nutné, aby místo vsakovacího píkopu bylo 
propustné. V našem pípad je vyištná voda vypouštna do místního vodního toku. 
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3.3 Schéma vegetaní istírny odpadních vod 
Obrázek 1 - schéma uspoádání vegetaní koenové istírny 
1- Septik, 2 – pívod odpadní vody, 3 – Vegetaní koenové pole, 4 – regulaní šachta, 5- 
vodní tok, 6 – štrkový filtr, 7 – tsnící folie, 8 – drén, 9 – odpad, 10 - výús
3.4 Mechanické pedištní 
Z dvod rizika ucpání filtraního lože není vegetaní istírna schopna pojmout erné 
odpadní vody. Je tedy nutné ped istírnu umístit mechanické pedištní. Pro vtší zdroje 
zneištní (malá obec) je vhodné použít kombinaci eslí a štrbinové nádrže. Pro malé zdroje 
zneištní (napíklad tento pípad rodinného domu) mechanické pedištní pedstavuje 
septik. 
Pro úel tohoto rodinného domu byl navržen 3 komorový biologický septik firmy 
levnejimky.cz (viz obr. 2). Jedná se o samonosný plastový septik válcového tvaru o délce 2,3 
m a prmru 1,5 m. Celkový objem septiku je 3 m3. Tento typ septiku byl zvolen na základ
požadavk pro 4 lennou rodinu. 
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Obrázek 2 - Schéma tíkomorového biologického septiku 
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3.5 Návrh vegetaní koenové istírny 
Pi návrhu vegetaní koenové istírny máme v dnešní dob k dispozici mnoho zpsob. 
istírny se mohou skládat i z nkolika polí, sériov i paraleln zapojenými. Pro poteby 
rodinného domu je dostaujícím návrhem istírna s jedním polem. Jedno pole je dostaující 
pro malé prtoky do 4 m3/den, což navrhovaný rodinný dm i s rezervou spluje. 
Navrhujeme tedy vegetaní koenovou istírnu s horizontálním prtokem. Správné rozvedení 
odpadní vody po ploše koenového pole bude zajištno pomocí šachtiky, která bude vodu 
rozvádt (podrobnji v projektové dokumentaci, výkres . 2.3). Pro zajištní lepší 
rovnomrnosti proudní bude rozvodná šachta v kombinaci se sbrným potrubím umístna 
uprosted pole. Pomocí tohoto ešení bude docházet k ustálenému rovnomrnému proudní 
v koenovém poli. 
3.6 Návrh rozmr istírny 
Základní parametry istírny 
• Mocnost filtraního pole 
• Pevýšení okraj
• Potebná plocha pdního filtru 
Mocnost filtraního pole 
Mocnost filtraního pole závisí na druhu použité vegetace. Vzhledem k použité vegetaci pro 
zvolený objekt navrhujeme hloubku filtraního pole ht = 0,8 m. 
Pevýšení okraj
Urení pevýšení okraj filtraního pole závisí na frekvenci sklízení vegetace. V pípad
astého sklízení vegetace staí pevýšení 0,15 m. V jiných pípadech by se mlo pohybovat 
okolo 0,4 m. 
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Pevýšení okraj v ešeném objektu je navrženo na hodnotu 0,5 m tak, aby byly splnni 
podmínky nátoku do filtraního pole. 
Výpoet potebné plochy pdního filtru 
Pro navržení potebné plochy pdního filtru použijeme následující vzorec 
SVKC = pft
op
d nhK
CC
O
***
)ln(ln
*
−
         (1) 
Od hodnota prmrné denní spoteby vody Qp snížená o 10-20%, výpoet Qp viz píloha 
. 4. volím snížení o 10%  Qd = Qp-  (Qp * 0,1) = 0,384 – (0,384* 0,1) = 0,346 l/den 
Cp prmrná denní koncentrace na pítoku, píslušnými orgány je pro vypouštní 
peištné vody do vodního toku požadována hodnota Cp = 60 mg/l 
Co prmrná hodnota denní koncentrace na odtoku, pro rodinný dm Co = 400 mg/l, po 
pedištní septikem (úinnost 40%), Co = 400 * 0,6 = 240 mg/l 
Kt rychlost rozkladu, Evropská doporuení uvádí hodnotu Kt = 0,1 d-1
Hf hloubka horizontálního koenového filtru h = 0,8 m 
Np pórovitost, n = 0,3 (30%) 
SVKC = pft
op
d nhK
CC
O
***
)ln(ln
*
−
 = 0,346 * 30,0*8,0*1,0
)60ln240(ln −
= 19,99 m2  20 m2  (1) 
Návrh rozmr délka x šíka
U domovních istíren malého rozsahu se doporuuje návrh šíky min. 0,5/EO. Pi návrhu se 
vychází z pedpokladu, že vtšina všech istících proces probíhá v prvních 5 – 6 m od vtoku. 
Zbývající délka je pak využita k doištní. Vzhledem k umístní rozdlovací šachtiky 
uprosted koenové istírny, volím délku 8m. 
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Navržené rozmry koenové istírny 
Plocha  20 m2
Délka  8 m 
Šíka   2,5 m (tj. 0,63 m/EO > 0,5  m/EO  VYHOVUJE) 
Hloubka 0,8 m 
3.7 Realizace vegetaní koenové istírny 
Zemina v míst stavby je tvoena pevážn jílovitými hlínami nepropustné tvrdé konzistence. 
Není proto nutno používat umlé izolaní materiály. Bude ovšem použita pojistná plastová 
folie z mkeného PVC. 
Celkové uložení vrstev koenové istírny bude provedeno dle projektové dokumentace. Nátok 
do istírny bude zhotoven v hloubce 700 mm pod úrovní terénu. Odtok bude zhotoven v dolní 
ásti istírny, kde bude umístno sbrné drenážní potrubí DN 100. To bude následn vedeno 
do revizní šachty Tegra 425 firmy Wavin. 
Rozvodná ást istírny se vyloží praným drceným kamenivem frakce 63 – 125 mm. ást 
filtraní bude vysypána jemnou frakcí 8 – 16 mm. Nejprve bude nasypána jemnjší frakce, 
jejíž sklon se upraví na 45°. Následn se nasype frakce hrubšího kameniva. Pi tomto postupu 
bude kladen draz na to, aby nedocházelo ke zhutnní materiálu, které by vedlo ke zmn
vlastností filtraního pole. 
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3.8 Výbr vhodné vegetace 
Do ásti vegetaního koenového pole se nasází mokadní rostliny, které mají v istírn tyto 
funkce: 
• Rostliny odebírají ást „živin“ obsažených v odpadní vod, zejména fosfor a dusík 
• Koenový systém rostlin vytváí píznivé podmínky pro rozvoj mikroorganism, 
potebných pro istící procesy 
• Po dobu zimního období funguje vegetace jako tepelná izolace 
• Odumelá organická hmota rostlin na dn mokadu zpsobuje vznik podmínek, kde 
probíhají dležité redukní procesy. 
• Vegetace tvoí estetický prvek celé istírny 
Do návrhu tohoto objektu byly použity dva typy rostlin: 
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Rákos obecný (Phragmites australis) 
Rákos patí mezi nejvtší trávy, používá se tém v každé koenové istírn. V pd vytváí 
sple plazivých asi 4 m dlouhých oddenk a listové epele jsou až pl metru dlouhé. Stébla 
jsou zakonena bohatou hustou latou, dlouhou až 40 cm, která se za kvtu rozkládá. Rákos  
Kvete od srpna do záí. 
Obrázek 3 - Rákos obecný 
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Orobinec širokolistý (Typha latifolia) 
Velice asto používaný typ vegetace do koenových istíren nejen u nás, ale také v celém 
svte. Je to vytrvalá bylina se širokými listy a silnou lodyhou. Dorstá do výšky 1 – 1,5 m. 
Období kvetení probíhá v ervenci až po srpen. Velkou výhodou Orobince je jeho schopnost 
rychle se rozmnožovat. 
Obrázek 4- Orobinec širokolistý 
  
3.9 Závrem ke koenovým istírnám 
ešení likvidace odpadních vod pomocí vegetaní koenové istírny se jeví jako velmi 
výhodné, a to jak po ekologické, tak po ekonomické stránce. Pro srovnání: u tylenné 
rodiny vyjde roní vyvážení žumpy na cca 30 tisíc K, náklady na ni jsou též cca 30 tisíc. Pi 
investici 180 tisíc korun do koenové istiky vychází návratnost na 5 let, protože nemá 
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náklady na provoz. Poizovací náklady je také možné snížit na 150 tisíc korun, v pípad, že 
bude vybudována svépomocí. 
 Vegetaní koenová istírna je proto vhodná pro rodinné domy a objekty, které nemají 
možnost napojit se na veejnou kanalizaci a zárove mají velkou rozlohu pozemku, kterou lze 
koenovou istírnou využít. Zárove lze doištnou vodu dodaten použít teba na 
zavlažování zahrady. Je také možné za istírnou vybudovat koupací jezírko, které dodá 
estetice ješt vtší draz, a dá se využít teba i k rekreaci. Pokud nechceme proištnou vodu 
dále využívat, je možné odvádt jí pry pomocí tzv. „trativodu“, nebo (jako v pípad tohoto 
ešeného objektu) vypouštt do místního vodního toku. 
Se vzrstajícím zájmem o ekologii, lze tedy pedpokládat, že vegetaní koenové istírny se 
budou v praxi uplatovat stále astji. 
Obrázek 5 - Píklad vegetaní koenové istírny odpadních vod 
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4 Prvodní zpráva 
4.1 Identifikaní údaje 
4.1.1 Údaje o stavb
a) Název stavby: 
Rodinný dm 
b) Místo stavby: 
Obec Horní Suchá, ulice Zastavná 1188, 735 35, parcelní íslo 2651/1 
c) Pedmt projektové dokumentace
Novostavba rodinného domu 
4.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Ing. Adam Feikus, Jirská 570/30, Ostrava 1, PS 702 00 
4.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Joel Mrózek, Chrost 2, Horní Suchá 735 35 
Kontakt: 605551691, mrozek.joel@szenam.cz
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4.2 Seznam vstupních podklad
Zadání bakaláské práce. 
4.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
Rodinný dm se bude nacházet na parcele íslo 2651/1 v centru obce Horní Suchá, v oblasti 
Kouty. Jedná se o zastavnou ást území. Území spadá pod katastrální správu okresu Karviná. 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis
Parcela je vedena jako stavební pozemek. Místo stavby podle územního plánu nezasahuje do 
pásma ohroženého poddolováním. Místo stavby se nenachází v záplavovém území. Na 
vodním toku, který prochází sousedním pozemkem, byly v minulosti provedeny úpravy, které 
znemožují vylití eky z koryta. 
c) Údaje o odtokových pomrech 
Zemina pozemku je tvoena jílovitými hlínami pevné konzistence, není zde možné provést 
vsakovací zaízení. Stavba nenaruší odtokové pomry pozemku ani blízkého okolí 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Pozemek byl schválen jako parcela. Stavba je v souladu s územn plánovací dokumentaci 
obce Horní Suchá. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou území 
Pozemek p.. 2651/1 je využíván v souladu s územním plánem Obce Horní Suchá. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). [2] 
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g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Všechny požadavky byly zohlednny a zabudovány do projektu. 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Objektu nebyly udleny žádné výjimky. 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
S územím nesouvisejí žádné další investiní zámry 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby 
Jedná se o pozemky sousedící s pozemkem 2651/1: 
• Parcela . 2650/5, druh pozemku: orná pda s vodním tokem. 
• Parcela . 2651/2, druh pozemku: stavební parcela 
• Parcela . 2651/4, druh pozemku: stavební parcela 
4.4 Údaje o stavb
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novou stavbu 
b) Úel užívání stavby 
Obytná stavba sloužící k bydlení 4 osob 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) 
Nenachází se zde žádný objekt, na který by se vztahovaly zvláštní pedpisy 
e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických
požadavk
Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). [2]. Na stavbu se ze strany investora 
nevztahují požadavky na bezbariérovost, proto není ešena jako bezbariérová. 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplívajících z jiných
právních pedpis
Projektová dokumentace dodržuje veškeré požadavky dotených orgán. 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
Stavb nebyly pidleny žádné výjimky ani úlevová ešení 
h) Navrhované kapacity stavby 
• Zastavná plocha: 115,5m2
• Obestavný prostor: 742,377 m3
• Užitná plocha: 175,46 m2
• Poet funkních jednotek: 1 
• Poet uživatel: 4 osoby 
i) Základní bilance stavby (poteba a spoteba médií a hmot) 
• Denní spoteba vody: 384 l/den (výpoet je uveden v píloze . 4) 
• Roní spoteba vody: 140 m3/rok – úsporná, (viz píloha . 4) 
• Bilance dešových vod: Objekt nevyužívá dešové vody 
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• Tída energetické náronosti: B – úsporná (viz. Píloha . 3 ) 
• Nakládání s odpady: 
 Nakládání s odpady je vyešeno pomocí navržené vegetaní koenové istírny a 
biologického septiku, která veškeré splaškové vody peistí a vrátí do vodního toku. 
j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby) 
Objekt bude postaven standartním zpsobem stavby zdných dom. Prvním krokem bude 
sejmutí ornice a její odvezení na nedalekou skládku. Následn se vykopou výkopy pro 
základy a ty se zabetonují. Poté bude následovat stavba hrubé stavby, která bude zhotovena 
z cihel Porotherm 50 Profi Dryfix na zdící pnu. Stecha stavby bude tvoena devným 
krovem se sklonem stechy 35° a keramickou stešní krytinou Tondach Sulm. Po dokonení 
stechy se osadí okna a dvee. Následn se provedou vnitní a dokonovací práce. Na závr se 
bude provádna potebná úprava terénu. 
Plánovaný zaátek výstavby je stanoven na duben 2018.  
Plánovaný konec výstavby je stanoven na kvten 2019. 
Plánované pedání staveništ investorovi je stanoven na erven 2019 
k) Orientaní náklady stavby 
Cena stavby je orientan stanovena na 4 500 tis. K. 
4.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
SO01 Rodinný dm 
SO02 Pípojka elektro 
SO03 Pípojka plynu 
SO04 Pípojka vodovodu 
SO05 Zpevnné plochy 
SO06 Oplocení 
SO07 Biologický septik 
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SO08 Vegetaní koenová istírna 
5 Souhrnná technická zpráva 
5.1 Popis území stavby (B.1) 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek p.. 2651/1 se nachází v zastavné oblasti v ásti Kouty obce Horní Suchá 
(Okres Karviná) na ulici Zastavná. Majitel pozemku je investor Pavel Bartošic. Parcela má 
výmru 1562,75 m2 a pístup na ní je z ulice Zastavná. Území vyhradila k zástavb obec 
Horní Suchá. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum, apod.) 
Na stavebním pozemku p.. 2651/1 byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový 
przkum. Mením bylo zjištno, že pozemek se z hlediska radonu v oblasti s nízkým 
radonovým indexem. Zemina je tvoena jílovitými hlínami pevné konzistence. Hladina spodní 
vody byla pomocí hydrogeologického przkumu zjištna v hloubce 8 m pod terénem. Nachází 
se taktéž v jílové vrstv, nehrozí tedy zvýšení hladiny spodní vody. 
c) Stávající ochrana a bezpenostní pásma 
Stavba rodinného domu nezasahuje do žádného ochranného pásma, ani neovlivní prvky 
územního systému ekologické stability. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území, apod. 
Stavba rodinného domu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomry v území 
Stavba se nebude mít z dlouhodobého hlediska žádný negativní vliv na okolní stavby, 
pozemky, ani životní prostedí. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Na parcele se nenacházejí žádné stavby, proto není poteba provádt demolice. Deviny, 
nacházející se na parcele nebudou nijak zasahovat do stavby, tudíž zstanou zachovány. 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné/trvalé) 
Pozemek je v územním plánování obce Horní Suchá veden jako stavební. Je vyat ze 
zemdlského pdního fondu. 
h) Územn technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Objekt bude napojen na veejnou komunikaci pomocí chodníku vedeného od vstupu objektu 
po veejný chodník, vedoucí podél komunikace na ulici Zastavná. 
Inženýrské sít vodovodu, plynovodu a elektrického vedení jsou vedeny podél komunikace a 
jsou pipraveny na pipojení objektu na hranici pozemku. 
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
Na pozemek nejsou vázány žádné vcné ani asové vazby staveb. 
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5.2 Celkový popis stavby (B.2) 
5.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Dm je navržen pro komfortní užívání tylenné rodiny. Jedná se o dvoupatrový, 
nepodsklepený rodinný dm se sedlovou stechou. 
5.2.2 Úel užívání stavby, základní a architektonické ešení (B.2.2) 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Stavební pozemek p.. 2651/1 se nachází v zastavné oblasti v ásti Kouty obce Horní Suchá 
na ulici Zastavná. Jedná se o pomrn zastavnou ást. Pozemek je obklopen pevážn
rodinnými domy podobného typu. 
 Pístup veškeré stavební techniky na pozemek bude umožnn z východní strany, ze které je 
snadný pístup na veejnou komunikaci. 
Hlavní vstup do objektu je taktéž situován na východní stranu. Pístup do objektu je umožnn 
pomocí chodníku, který ho spojuje s veejným chodníkem na ulici Zastavná. 
b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dm se sedlovou stechou. Ob patra 
rodinného domu mají obdélníkový tvar. Sedlová stecha je nesena devným krovem o sklonu 
35° a je pokryta keramickou krytinou Tondach v odstínu tmav šedé glazury Amadeus. Vnjší 
svislé konstrukce jsou pokryty fasádní silikonovou omítkou krémové barvy. Systém odvádní 
vody ze stechy je navržen od spolenosti Satjam Niagara a má šedou barvu. Okna jsou 
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plastová s izolaním trojsklem a rámem bílého odstínu. Hlavní vstupní dvee a zadní dvee do 
zahrady jsou taktéž v bílém odstínu. 
5.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby (B.2.3.) 
Do rodinného domu je možné vejít dvma vstupy. Hlavní vchod je situován na východ a 
zadní vstup na zahradu je na západ.  
Rodinný dm bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Vrchní ást 
stavby bude postavena kompletn v systému Porotherm. Svislé nosné zdivo Porotherm 50 
Profi Dryfix na zdící pnu, vnitní nosné zdivo Porotherm AKU sym, 25, vnitní píky 
Porotherm Profi Dryfix 11,5. Stropy Porotherm pomocí nosník a vložek MIAKO. V 2.NP 
budou píky zhotoveny ze sádrokartonových systém o celkové tloušce 125mm. Schodišt
bude zhotoveno jako monolitická železobetonová deska z žb C20/25. 
5.2.4 Bezbariérové užívání stavby (B.2.4.) 
Ze strany investora nebyly vzneseny žádné požadavky na bezbariérové ešení tohoto objektu.  
5.2.5 Bezpenost pi užívání stavby (B.2.5) 
Stavba spluje požadavky píslušných platných právních norem a pedpis a spluje 
podmínky pro maximální bezpenost pi používání objektu osobami. 
5.2.6 Základní charakteristika objekt (B.2.6) 
a) Stavební ešení 
ešený rodinný dm je zdný v systému Porotherm, nepodsklepený, dvoupatrový, 
obdélníkového pdorysu se šikmou sedlovou stechou o sklonu 35°. 
b) Konstrukní a materiálové ešení 
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Zemní práce: 
Na pozemku sejmeme ornici o výšce 200 a odvezeme na skládku. Pomocí stavebních stroj
provedeme výkopy rýh pro základové pásy. Hloubka základové spáry se nachází v -1,180m 
od podlahy v 1.NP. Následn budou provedeny výkopové práce spojené s koenovou istírnou 
septikem a inženýrskými sítmi. 
Základové konstrukce: 
Základy budou provedeny základovými pásy z prostého betonu C16/20. Hloubka základ je 
1,180 m pod úrovní podlahy v 1.NP. Šíka základových pás je 0,6 m pod všemi stnami a 
0,5 m pod schodištm. Základové pásy budou tvoeny pomocí ztraceného bednní. Ze 
stejného betonu použitého na základové pásy bude také zhotovena vrstva betonu o tloušce 
150 mm pod hydroizolací. 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové svislé nosné konstrukce budou vytvoeny cihlami Porotherm 50 Profi, Dryfix  o 
tloušce 500 mm na zdící pnu. Na vnitní nosné konstrukce budou použity cihly Porotherm 
AKU SYM 25 o tloušce 250 mm. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvoena taktéž systémem Porotherm. Bude složena z nosník POT a 
keramických vložek MIAKO. Tlouška stropní konstrukce je 250 mm. 
Pro objekt byly použity nosníky o výšce 190mm a délce 2750 – 5500 mm a keramické vložky 
o výšce 190 a 80 mm a šíce 625 a 500 mm. Po uložení stropních dílc bude položena 
výztužná kari sí a celá konstrukce bude zabetonována vrstvou betonu C20/25  tloušce 60 
mm. 
Po obvodu objektu budou zhotoveny ztužující vnce z betonu C20/25 vyztužen ocelovými 
pruty B 420. 
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Schodišt
Schodišt bude zhotoveno jako monolitická železobetonová deska z ŽB C20/25. Schodišt
bylo navrženo tak, aby odpovídalo všem aspektm normy SN 734130 – Schodišt a šikmé 
rampy [1.]  
Je navrženo levotoivé, dvojramenné s potem stup 17. Sklon schodišt je 29°38, šíka 
ramene 900 mm a šíka zrcadla 200 mm. Podrobnjší popis schodišt viz Píloha íslo 3. 
Návrh schodišt. 
Stešní konstrukce 
Stešní konstrukce je tvoena devnými krokvemi o rozmrech 200 x 160 mm. Stešní pláš
je tvoen pojistnou hydroizolací difzn otevenou Tyvek Solid, latmi a kontralatmi o 
rozmrech 40 x 60 mm. Prostor mezi krovkemi je vyplnn tepelnou izolací Rockwool 
Rockmin tl. 160. mm, pod kterým bude proveden devný rošt s vloženou tepelnou izolací 
Rockwool Rockmin tl. 100 mm a parozábranou Isover Vario. Následn bude proveden 
podhled sádrokartonovými deskami s CD profily. Krytina je tvoena keramickými stešními 
taškami Tondach slum v šedé glazurové barv odstínu Amadeus. 
Tepeln technologický posudek viz píloha .1 
Komín 
V objektu je navržen jednoprduchový komín systému Schiedel Absolut o rozmrech 320/320 
mm. Komín je umístn v technické místnosti (1.04) a je vyústn ve výšce 7,910 m nad úrovní 
podlahy v 1.NP. 
Píky 
Píky budou v 1.NP vyzdny v systému Porotherm z cihel 11,5 Profi o tloušce 115 mm. 
V 2.NP budou píky ze sádrokartonového systému o tloušce 125 mm s vloženou zvukovou 
izolací. 
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Peklady 
Veškeré peklady zabudované v objektu jsou ze systému Porotherm. Peklady ve vnjších 
svislých stnách jsou složeny ze tí kus keramického pekladu Porotherm 7 a jsou doplnny 
o tepelnou izolaci. U stn vnitních nosných použijeme ti kusy pekladu Porotherm 7 a pro 
vnitní nenosné píky speciální peklad Porotherm 11,5. 
Podlahy 
Podlahy odpovídají úelu místnosti. V objektu se nachází dva typy podlah. Jedna konstrukce 
je tvoena keramickou dlažbou s keramickým soklíkem. Druhý typ je konstrukce 
s laminátovými lamelami. 
Pedstny a podhledy 
Pedstny a podhledy budou zhotoveny ze sádrokartonového systému RIGIPS, složeného ze 
sádrokartonových desek a nosných CD profil. 
Pedstny budou zhotoveny v 1.NP v technické místnosti 1.04, wc 1.03 a v 2.NP na wc 2.07 a 
v koupeln 2.06. Budou vždy vyvedeny až po strop a jejich tlouška bude 150 mm pro 
dostatený prostor vedení instalací. 
Podhledy budou umístny pouze ve 2.NP, kde tvoí stropní podhled. Budou chránny 
parozábranou Isover Vario. 
Hydroizolace a parozábrany 
Je navržena izolace proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách. Spodní vrstva je tvoena pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, tato vrstva plní zárove izolaní funkci 
proti radonu. Vrchní vrstva izolace je pak tvoena pásem z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z vláken. Hydroizolace je u nosných obvodových zdí vyvedena 300 mm nad 
a 300 mm pod prbžnou vrstvu izolace. 
Parozábrana u stropní konstrukce v 2.NP je Isover Vario. Bude umístna mezi 
sádrokartonovými deskami a ocelovými profily a bude pichycena zárove s CD profily. 
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Netsnosti vzniklé kotvením parozábrany jsou zohlednny ve výpotu prostupu tepla, viz 
píloha . 1. 
Tepelné a kroejové izolace  
Tepelná izolace podlahy na terénu je zvolena Rigips EPS Z, tloušky 150 mm. Další izolace 
se bude nacházet v oblasti obvodového železobetonového vnce – EPS tl. 160 mm. Pro 
izolaci v oblasti nadokenních peklad bude použita izolace o tl. 80 mm. Tepelná izolace 
stechy bude zajištna pomocí izolace Rockwool Rockmin 200 mm mezi krokvemi a 
Rockwool Rockmin 100 mm pod krokvemi. 
V podlaze v 2.NP je navržena kroejová izolace Rockwool Steprock HD tl. 30 mm. 
Výpln otvor
Okenní otvory: do objektu jsou navržená okna firmy VEKRA ady Premium EVO. Okna jsou 
plastová a mají bílý odstín. Prostup tepla oknem s izolaním trojsklem o rozmrech 1500 x 
1500 mm, Uw,okna = 0,8 W/m2K.  Stešní okna jsou znaky FAKRO typ PTP. Okna jsou 
plastová, v šedém odstínu. Rozmry okny 780 x 980 mm Uw,okna = 1,4 W/m2K.  
Hlavní vstupní dvee do objektu jsou bílé, plastové znaky VEKRA ady Prima. Dvee jsou 
pravé s otevíráním dovnit. Rozmry dveí 1500 x 2330 mm, Uw,dveí= 1,1 W/m2K. Vstupní 
dvee vedoucí do zahrady jsou taktéž znaky VEKRA ady Prima. Rozmry dveí 1000 x 
2330 mm. Uw,dveí= 1,0 W/m2K. Vnitní dvee budou znaky VEKRA Interier SIMPLE. 
Povrchové úpravy 
Technická místnost, WC i Koupelna jsou opateny keramickým obkladem. Výška 
keramického obkladu na je 2000 mm. Keramickým obkladem je obložen také prostor 
kuchyské linky v kuchyni. Výška obkladu je 600 mm ve výšce 830 mm od podlahy. Ostatní 
místnosti budou omítnuty vnitní hlazenou omítkou Baumit a nateny barvou dle pání 
investora. Na exteriér fasády budou použita silikonová dekorativní omítka Baumit v krémové 
barv. 
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Malby a nátry 
Svislé konstrukce a stropy vnitních místností budou omítnuty vnitní hlazenou omítkou 
Baumit a nateny barvou dle pání investora. Na exteriér fasády budou použita silikonová 
dekorativní omítka Baumit v krémové barv. 
Truhláské a klempíské prvky 
V objektu se nachází ocelové zábradlí u schodišt. Výrobky sloužící k odvodu vody ze 
stechy jsou navrženy od firmy Satjam, ady Niagara.  
ešení klempíských a truhláských výrobk není pedmtem ešení této bakaláské práce. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Tato ást bude ešena odborníkem – statikem. Posudek mechanické odolnosti stability není 
souástí ešení této bakaláské práce.  
5.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) Technické ešení 
Proces ištní splaškových vod je rozdlen na dv ásti. V první ásti dochází 
k mechanickému ištní, které probíhá v biologickém septiku. V ásti druhé peištná voda 
následn odtéká do vegetaní koenové istírny, kde dochází k jejímu doištní. Po úplném 
vyištní vody se voda odvádí do íního toku, který se nachází na sousední parcele v 
blízkosti pozemku. 
b) Výet technických a technologických zaízení 
• Biologický septik tíkomorový firmy levnejimky.cz  
• Vegetaní koenová istírna o rozmrech 8000 x 2500 x 800 mm 
Další zaízení nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce. 
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5.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
Posouzení požární bezpenosti bude provedeno specializovaným odborníkem. Posudek není 
pedmtem ešení této bakaláské práce. 
5.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
Souástí projektové dokumentace je výpoet tepeln technických vlastností jednotlivých 
obalových konstrukcí. Pro výpoet tepeln technických vlastností byl použit software Teplo 
2015 (viz píloha .1). Návrhy byly provádny a následn posouzeny podle normy SN 73 
0540–2 [4]. Všechny obalové konstrukce vyhovly a klasifikaní tída prostupu tepla obálkou 
budovy byla následn pomocí softwaru Ztráty 2015 stanovena na tídu B, tedy úsporná. 
5.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí 
Vtrání 
Vtrání je v objektu zajištno pirozené, pomocí oken. 
Vytápní 
Není pedmtem této bakaláské práce 
Zásobování vodou 
Objekt je zásobován z veejného vodovodu, který zajišuje obec Horní Suchá. Objekt je 
veejný vodovod s pitnou vodou napojen pomocí podzemní pípojky. 
Nakládání s odpady 
Komunální odpady budou skladovány do popelnice, stojící na vyznaeném míst na okraji 
pozemku. Budou vyváženy pracovníky technických služeb Horní Suché. Splaškové odpadní 
vody budou proišovány a následn odvádny do eky.  
Proces ištní splaškových vod je rozdlen na dv ásti. V první ásti dochází 
k mechanickému ištní, které probíhá v biologickém septiku. V ásti druhé peištná voda 
následn odtéká do vegetaní koenové istírny, kde dochází k jejímu doištní. Po úplném 
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vyištní vody se voda odvádí do íního toku, který se nachází na sousední parcele v 
blízkosti pozemku. 
Osvtlení 
Ve všech místnostech objektu je okny a stešními okny zajištn dostatený písun denního 
svtla. V noci a je písun svtla zajištn umlým osvtlením. 
Po dokonení stavby nebude objekt zastiovat ani jakkoliv omezovat okolní stávající objekty. 
5.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým indexem radonu. V objektu jsou proto navrženy dv
vrstvy hydroizolace, z niž jedna je s hliníkovou fólií, která by pípadn malé pronikání 
zadržela. 
b) Ochrana ped bludnými proudy 
Objekt se nenachází v oblasti výskytu bludných proud
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
Nepedpokládá se výskyt technické seizmicity. 
d) Ochrana ped hlukem 
Stavební materiály, které byly použity pro stavební konstrukce, vyhovují na ochranu ped 
hlukem. 
e) Protipovodové opatení 
Objekt se nevyskytuje v oblasti s rizikem záplav, proto není nutné navrhovat protipovodová 
opatení. Na vodním toku, který prochází sousedním pozemkem, byly v minulosti provedeny 
úpravy, které znemožují vylití eky z koryta. 
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5.3 Pipojení na technickou infrastrukturu (B.3.) 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Veškeré pípojky jsou vedeny v zemi, pipojeny budou na stávající veejné inženýrské sít, 
které jsou uloženy podél ulice Zastavná, která vede na východní stran od objektu. 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
Na vodovodní pípojku bude použit materiál HDPE 32 x 2,9 mm. Vodovodní pípojka bude v 
hloubce 1,2 m a její délka bude 23 m. Pípojka bude pod spádem 0,3% smrem k veejnému 
ádu položena do pískového lože s obsypem z téhož materiálu o mocnosti 300 mm po 
zhutnní a opatena výstražnou fólií. 
Veejný nízkotlaký NTL plynovod je uložen 0,8m pod terénem ve vzdálenosti 9,2 m od 
budovy. Potrubí je v zemi uloženo na pískovém loži tl. 20 cm a obsypáno pískem ve vrstvá 
celkové tl. 30 cm. Pípojka bude zhotovena z polyetylenové trubky HDPE 32 x 2,0mm a bude 
ukonena kulovým kohoutem DN 32 v hlavním uzávru plynu. Pipojovací potrubí je 
navrženo z oceli z dvodu bezpenosti a požadavku normy je uloženo v chránice. Žlutou 
barvou jsou nateny také plynovodní trubky. 
Elektrická pípojka je vedena v zemi, v hloubce 0,6 m pod podlahou v 1.NP.  Pípojka je 
tvoena kabelem CYKY 4 x 16 a její délka je 10,6 m. 
5.4 Dopravní ešení (B.4.) 
a) Popis dopravního ešení 
Vzhledem k nízkým nárokm stavby nejsou nutná žádná významná opatení. Pozemek leží 
západn od hlavní komunikace ulice Zastavné, která probíhá po celé délce pozemku. Podél 
hlavní komunikace vede také veejný chodník, na který bude objekt napojen pomocí zámkové 
dlažby. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení bude provedeno pomocí chodníku vytvoeného zámkovou dlažbou, který vede od 
hlavního vchodu do objektu k veejnému chodníku na ul. Zastavné. 
c) Doprava v klidu 
Na pozemku je zhotovena zpevnná plocha pro automobilové stání o velikosti 5 x 5 m. 
d) Pší a cyklistické stezky 
V okolí objektu se nevyskytují žádné cyklistické stezky 
5.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav (B.5.) 
a) Terénní úpravy 
Terén má pomrn rovinný charakter. Stavba rodinného domu bude probíhat v severní ásti 
pozemku, kde se provedou výkopy, a plocha se zarovná do jedné výškové úrovn. V jižní 
ásti pozemku se pak provedou drobné svažité úpravy dle poteb vegetaní koenové istírny. 
S žádnými vtšími terénními úpravami se nepoítá. 
b) Použité vegetaní prvky 
Na pozemku se v souasné dob nachází 7 ovocných strom. Ty nijak nebrání, ani nezasahují 
do stavby. Z tchto dvod se na pozemku ponechají pro jejich estetickou funkci. Celý 
pozemek bude zatravnn. 
c) Biotechnická opatení 
S žádnými biotechnickými opateními se nepoítá. 
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5.6 Popis vlivu stavby na životní prostedí a jeho ochrana (B.6.) 
a) Vliv stavby na životní prostedí 
ešená stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostedí. 
b) Vliv stavby na pírodu a krajinu 
Stavba nemá vliv na pírodu ani krajinu. Bude zachována ekologická funkce vazeb v krajin. 
c) Vliv na soustavu chránných území Natura 2000 
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chránných území Natura 2000 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
Objekt nebyl doten zjišovacím ízením ani stanoviskem EIA 
e) Návrhová ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis
Nebyla navrhovaná žádná ochranná nebo bezpenostní pásma spojená s tímto objektem. 
5.7 Ochrana obyvatelstva (B.7.) 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
Pi stavb objektu bude dbáno na dodržování bezpenostních požadavk ochrany 
obyvatelstva. Staveništ bude ádn oploceno proti vniknutí cizích osob. 
5.8 Zásady organizace výstavby (B.8.) 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní, 
Na staveništi budou doasn zhotoveny pípojky elektrické energie a písun vody. Budou 
opateny doasným vodomrem a doasným elektromrem. Staveništ bude po celém obvodu 
oploceno. 
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b) Odvodnní staveništ
Na staveništi nevznikne vtší množství vody, které by pda nebyla schopna pojmout. 
c) Napojení staveništ na stávající dopravu a technickou infrastrukturu 
Vedle staveništ vede hlavní komunikace, ze které je k nmu velmi dobrý pístup. Napojení 
na technickou infrastrukturu bude vyešeno pomocí doasných pípojek. 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
V dob výstavby mže na ulici Zastavná z dvod dopravy stavebních materiál vznikat 
vtší provoz. Vliv stavby však nebude mít po dobu výstavby žádný vliv na okolní stavby ani 
pozemky. 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin 
Pi výstavb objektu doasn vznikne zvýšené množství hluku a prachu, z dvod použití 
tžkých stavebních stroj. Nebudou zde poteba asanace, demolice a kácení devin. Pvodní 
deviny zstanou zachovány. 
f) Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Výkopy vzniklé pi výstavb a úprav terénu se navezou na nižší stranu, kde se díky násypm 
vyrovná výška upraveného terénu. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich
likvidace 
Uložení komunálního odpadu, vzniklého pi stavb, stejn tak, jako stavební suti, bude 
probíhat do penosných kontejner, které budou ze staveništ prbžn vyváženy. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pesun nebo depozit zemin 
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Zemina získaná z výkop se doasn uloží na pozemku, pozdji se použije pro vyrovnávací 
práce na terénu. 
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb
Pi výstavb nedojde k ohrožení životního prostedí 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posuzovaní poteby
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
Na stavbu boudou mít pístup povolen pouze oprávnné osoby, které prošly školením, a byly 
seznámeny s bezpenostními pedpisy. Všechny stavební práce budou provádny dle platných 
technologických a bezpenostních pedpis
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
Nebude nutné zizovat speciální úpravy. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatení 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby 
Na stavbu nebyly stanoveny žádné speciální podmínky provádní. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
 Objekt bude postaven standartním zpsobem stavby zdných dom. Prvním krokem bude 
sejmutí ornice a její odvezení na nedalekou skládku. Následn se vykopou výkopy pro 
základy a ty se zabetonují. Poté bude následovat stavba hrubé stavby, která bude zhotovena 
z cihel Porotherm 50 Profi Dryfix na zdící pnu. Stecha stavby bude tvoena devným 
krovem se sklonem stechy 35° a keramickou stešní krytinou Tondach Sulm. Po dokonení 
stechy se osadí okna a dvee. Následn se provedou vnitní a dokonovací práce. Na závr se 
bude provádna potebná úprava terénu. 
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Plánovaný zaátek výstavby je stanoven na duben 2018.  
Plánovaný konec výstavby je stanoven na kvten 2019. 
Plánované pedání staveništ investorovi je stanoven na erven 2019 
6 Situaní výkresy ( C ) 
Situaní výkres je zahrnut ve výkresové dokumentaci. Jedná se o výkres .1.9 - Situace 
6.1 Situaní výkres širších vztah
Není pedmtem ešení této bakaláské práce. 
6.2 Celkový situaní výkres 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce. 
6.3 Koordinaní situaní výkres 
Koordinaní situaní výkres piložen jako souást projektové dokumentace, oznaen jako 
výkres . 1. 
Je proveden v mítku 1:200 a jsou na nm vyznaeny hranice pozemk, zpsoby vedení 
hlavní komunikace a všech inženýrských sítí. 
7 Dokumentace objekt technických a technologických zaízení 
(D) 
7.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
7.1.1 Architektonicko-stavební ešení (D.1.1.) 
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a) Technická zpráva 
Stavební pozemek p.. 2651/1 se nachází v zastavné oblasti v ásti Kouty obce Horní Suchá 
na ulici Zastavná. Jedná se o pomrn zastavnou ást. Pozemek je obklopen pevážn
rodinnými domy podobného typu. Pístup veškeré stavební techniky na pozemek bude 
umožnn z východní strany, ze které je snadný pístup na veejnou komunikaci. 
Hlavní vstup do objektu je taktéž situován na východní stranu. Pístup do objektu je umožnn 
pomocí chodníku, který ho spojuje s veejným chodníkem na ulici Zastavná. 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dm se sedlovou stechou. Ob patra 
rodinného domu mají obdélníkový tvar. Sedlová stecha je nesena devným krovem o sklonu 
35° a je pokryta keramickou krytinou Tondach v odstínu tmav šedé glazury Amadeus. Vnjší 
svislé konstrukce jsou pokryty fasádní silikonovou omítkou krémové barvy. Systém odvádní 
vody ze stechy je navržen od spolenosti Satjam a má šedou barvu. Okna jsou plastová 
s izolaním trojsklem a rámem bílého odstínu. Hlavní vstupní dvee a zadní dvee do zahrady 
jsou taktéž v bílém odstínu. 
b) Výkresová ást 
Oznaení výkresu     mítko 
Výkres . 1.1 Koordinaní situace     1:200 
Výkres . 1.2 Základy      1:50 
Výkres . 1.3 1.NP       1:50 
Výkres . 1.4  2.NP   1:50 
Výkres . 1.5 Stropy   1:50 
Výkres . 1.6 ez 1:50 
Výkres . 1.7 Pohled na stechu 1:50 
Výkres . 1.8 Pohledy 1:100 
Výkres . 1.9 Situace 1:200 
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c) Dokumenty podrobností 
Skladby konstrukcí 
Skladba S1 
- Kleštiny tl 200 mm 
- Tepelná izolace Rockwool Rockmin 200 mm 
- Tepelná izolace Rockwool Rockmin 100 mm 
- Parozábrana Isover Vario 
- Vzduchová mezera 25 mm 
- Závsy SKD desky 12,5 mm 
Skladba S2 
- Stešní krytina Tondach Sulm 
- Lat + kontralat 40 x 60 mm 
- Pojistná hydroizolace difuzn oteveny Tyvek Solid 
- Konstrukce krokve 160 mm 
- Tepelná izolace mezi krokvemi Rockwool Rockmin 160 mm 
- Tepelná izolace ped krokvemi Rockwool Rockmin 100 mm 
- Parozábrana Isover Vario 
- Vzduchová mezera 25 mm 
- Závsy a SKD desky 12,5 mm 
Skladba S3 
- Laminátová plovoucí podlaha 8 mm 
- OSB deska 22 mm 
- Rockwool Steprock 30 mm 
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- Nadbetonávka ŽB C20/25, 60 mm 
- Keramické vložky MIAKO + nosníky POT 190 mm 
- Jádrová + hlazená omítka Baumit L 12 mm 
Skladba S4 
- Laminátová plovoucí podlaha 7 mm 
- Starlon 6 mm 
- Samonivelaní potr 7 mm 
- Tepelná izolace Rigips EPS Z 150 mm 
- Hydroizolaní fólie s protiradonovou ochranou 2 mm 
- Podkladní beton C16/20, 150 mm 
- Rostlý terén 
Skladba S5 
- Keramická dlažba 8 mm 
- Stavební lepidlo 2 mm 
- Samonivelaní potr 10 mm 
- Betonový potr 40 mm 
- Tepelná izolace RIGIPS EPS Z 110 mm 
- Hydroizolaní fólie s protiradonovou ochranou 2 mm 
- Podkladní beton C16/20, 150 mm 
- Rostlý terén 
Skladba S6 
- Keramická dlažba 8 mm 
- Stavební lepidlo 2 mm 
- OSB deska 20 mm 
- Rockwool Steprock 30 mm 
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- Nadbetonávka ŽB C20/25, 60 mm 
- Keramické vložky MIAKO + nosníky POT 190 mm 
- Jádrová + hlazená omítka Baumit L 12 mm 
Skladba S7 
- Zámková dlažba 60 mm 
- Betonové lože 50 mm 
- Zhutnný násyp 90 mm 
7.1.2 Stavebn konstrukní ešení (D.1.2.) 
a) Technická zpráva 
ešený rodinný dm je zdný v systému Porotherm, nepodsklepený, dvoupatrový, 
obdélníkového pdorysu se šikmou sedlovou stechou o sklonu 35°. 
Popis jednotlivých stavebních konstrukcí 
Zemní práce 
Na pozemku sejmeme ornici o výšce 200 mm a odvezeme na skládku. Pomocí stavebních 
stroj provedeme výkopy rýh pro základové pásy. Hloubka základové spáry se nachází v -
1,180m od podlahy v 1.NP. Následn budou provedeny výkopové práce spojené s koenovou 
istírnou septikem a inženýrskými sítmi. 
Základové konstrukce 
Základy budou provedeny základovými pásy z prostého betonu C16/20. Hloubka základ je 
1,180 m pod úrovní podlahy v 1.NP. Šíka základových pás je 0,6 m pod všemi stnami a 
0,5 m pod schodištm. Základové pásy budou tvoeny pomocí ztraceného bednní. Ze 
stejného betonu použitého na základové pásy bude také zhotovena vrstva betonu o tloušce 
150 mm pod hydroizolací. 
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Svislé nosné konstrukce 
Obvodové svislé nosné konstrukce budou vytvoeny cihlami Porotherm 50 Profi, Dryfix  o 
tloušce 500 mm na zdící pnu. Na vnitní nosné konstrukce budou použity cihly Porotherm 
AKU SYM 25 o tloušce 250 mm. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvoena taktéž systémem Porotherm. Bude složena z nosník POT a 
keramických vložek MIAKO. Tlouška stropní konstrukce je 250 mm. 
Pro objekt byly použity nosníky o výšce 190mm a délce 2750 – 5500 mm a keramické vložky 
o výšce 190 a 80 mm a šíce 625 a 500 mm. Po uložení stropních dílc bude položena 
výztužná kari sí a celá konstrukce bude zabetonována vrstvou betonu C20/25  tloušce 60 
mm. 
Po obvodu objektu budou zhotoveny ztužující vnce z betonu C20/25 vyztužen ocelovými 
pruty B 420. 
Schodišt
Schodišt bude zhotoveno jako monolitická železobetonová deska z ŽB C20/25. Schodišt
bylo navrženo tak, aby odpovídalo všem aspektm normy SN 734130 – Schodišt a šikmé 
rampy [1.]  
Je navrženo levotoivé, dvojramenné s potem stup 17. Sklon schodišt je 29°38, šíka 
ramene 900 mm a šíka zrcadla 200 mm. Podrobnjší popis schodišt viz Píloha íslo 3. 
Návrh schodišt. 
Stešní konstrukce 
Stešní konstrukce je tvoena devnými krokvemi o rozmrech 200 x 160 mm. Stešní pláš
je tvoen pojistnou hydroizolací difzn otevenou Tyvek Solid, latmi a kontralatmi o 
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rozmrech 40 x 60 mm. Prostor mezi krovkemi je vyplnn tepelnou izolací Rockwool 
Rockmin tl. 160. mm, pod kterým bude proveden devný rošt s vloženou tepelnou izolací 
Rockwool Rockmin tl. 100 mm a parozábranou Isover Vario. Následn bude proveden 
podhled sádrokartonovými deskami s CD profily. Krytina je tvoena keramickými stešními 
taškami Tondach slum v šedé glazurové barv odstínu Amadeus. 
Tepeln technologický posudek viz píloha .1 
Komín 
V objektu je navržen jednoprduchový komín systému Schiedel Absolut o rozmrech 320/320 
mm. Komín je umístn v technické místnosti (1.04) a je vyústn ve výšce 7,910 m nad úrovní 
podlahy v 1.NP. 
Píky 
Píky budou v 1.NP vyzdny v systému Porotherm z cihel 11,5 Profi o tloušce 115 mm. 
V 2.NP budou píky ze sádrokartonového systému o tloušce 125 mm s vloženou zvukovou 
izolací. 
Peklady 
Veškeré peklady zabudované v objektu jsou ze systému Porotherm. Peklady ve vnjších 
svislých stnách jsou složeny ze tí kus keramického pekladu Porotherm 7 a jsou doplnny 
o tepelnou izolaci. U stn vnitních nosných použijeme ti kusy pekladu Porotherm 7 a pro 
vnitní nenosné píky speciální peklad Porotherm 11,5. 
Podlahy 
Podlahy odpovídají úelu místnosti. V objektu se nachází dva typy podlah. Jedna konstrukce 
je tvoena keramickou dlažbou s keramickým soklíkem. Druhý typ je konstrukce 
s laminátovými lamelami. Bližší specifikace podlah viz kapitola 6.1.1. c), a výkres íslo 1.6 
ez. 
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Pedstny a podhledy 
Pedstny a podhledy budou zhotoveny ze sádrokartonového systému RIGIPS, složeného ze 
sádrokartonových desek a nosných CD profil. 
Pedstny budou zhotoveny v 1.NP v technické místnosti 1.04, wc 1.03 a v 2.NP na wc 2.07 a 
v koupeln 2.06. Budou vždy vyvedeny až po strop a jejich tlouška bude 150 mm pro 
dostatený prostor vedení instalací. 
Podhledy budou umístny pouze ve 2.NP, kde tvoí stropní podhled. Budou chránny 
parozábranou Isover Vario. 
Hydroizolace a parozábrany 
Je navržena izolace proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách. Spodní vrstva je tvoena pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, tato vrstva plní zárove izolaní funkci 
proti radonu. Vrchní vrstva izolace je pak tvoena pásem z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z vláken. Hydroizolace je u nosných obvodových zdí vyvedena 300 mm nad 
a 300 mm pod prbžnou vrstvu izolace. 
Parozábrana u stropní konstrukce v 2.NP je Isover Vario. Bude umístna mezi 
sádrokartonovými deskami a ocelovými profily a bude pichycena zárove s CD profily. 
Netsnosti vzniklé kotvením parozábrany jsou zohlednny ve výpotu prostupu tepla, viz 
píloha . 1. 
Tepelné a kroejové izolace  
Tepelná izolace podlahy na terénu je zvolena Rigips EPS Z, tloušky 150 mm. Další izolace 
se bude nacházet v oblasti obvodového železobetonového vnce – EPS tl. 160 mm. Pro 
izolaci v oblasti nadokenních peklad bude použita izolace o tl. 80 mm. Tepelná izolace 
stechy bude zajištna pomocí izolace Rockwool Rockmin 200 mm mezi krokvemi a 
Rockwool Rockmin 100 mm pod krokvemi. 
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V podlaze v 2.NP je navržena kroejová izolace Rockwool Steprock HD tl. 30 mm. 
Výpln otvor
Okenní otvory: do objektu jsou navržená okna firmy VEKRA ady Premium EVO. Okna jsou 
plastová a mají bílý odstín. Prostup tepla oknem s izolaním trojsklem o rozmrech 1500 x 
1500 mm, Uw,okna = 0,8 W/m2K.  Stešní okna jsou znaky FAKRO typ PTP. Okna jsou 
plastová, v šedém odstínu. Rozmry okny 780 x 980 mm Uw,okna = 1,4 W/m2K.  
Hlavní vstupní dvee do objektu jsou bílé, plastové znaky VEKRA ady Prima. Dvee jsou 
pravé s otevíráním dovnit. Rozmry dveí 1500 x 2330 mm, Uw,dveí= 1,1 W/m2K. Vstupní 
dvee vedoucí do zahrady jsou taktéž znaky VEKRA ady Prima. Rozmry dveí 1000 x 
2330 mm. Uw,dveí= 1,0 W/m2K. Vnitní dvee budou znaky VEKRA Interier SIMPLE. 
Povrchové úpravy 
Technická místnost, WC i Koupelna jsou opateny keramickým obkladem. Výška 
keramického obkladu na je 2000 mm. Keramickým obkladem je obložen také prostor 
kuchyské linky v kuchyni. Výška obkladu je 600 mm ve výšce 830 mm od podlahy. Ostatní 
místnosti budou omítnuty vnitní hlazenou omítkou Baumit a nateny barvou dle pání 
investora. Na exteriér fasády budou použita silikonová dekorativní omítka Baumit v krémové 
barv. 
Malby a nátry 
Svislé konstrukce a stropy vnitních místností budou omítnuty vnitní hlazenou omítkou 
Baumit a nateny barvou dle pání investora. Na exteriér fasády budou použita silikonová 
dekorativní omítka Baumit v krémové barv. 
Truhláské a klempíské prvky 
V objektu se nachází ocelové zábradlí u schodišt. Výrobky sloužící k odvodu vody ze 
stechy jsou navrženy od firmy Satjam, ady Niagara.  
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ešení klempíských a truhláských výrobk není pedmtem ešení této bakaláské práce. 
b) Výkresová ást 
Výkresy viz kapitola 6.1.1 Architektonicko-stavební ešení, ást b) výkresová ást 
c) Statické posouzení 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce 
7.1.3 Požárn bezpenostní ešení 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce 
7.1.4 Technika prostedí staveb ( D.1.4. ) 
- Zdravotn technické instalace 
a) Technická zpráva 
Technická zpráva kanalizace je obsažena v kapitole 8. 
Ostatní profese nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce. 
b) Výkresová ást  
oznaení výkresu               mítko 
Výkres . 2.1 Kanalizace - 1.NP                   1:50 
Výkres . 2.2 Kanalizace - 2.NP        1:50 
Výkres . 2.3 Kanalizace - základy        1:50 
Výkres . 2.4 Kanalizace - ez rozvinutého potrubí  1:50 
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Výkres . 2.5 Kanalizace – ez splaškovým a dešovým potrubím  1:50 
Ostatní ásti nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce. 
7.2 Dokumentace technických a technologických zaízení 
a) Technická zpráva 
Proces ištní splaškových vod je rozdlen na dv ásti. V první ásti dochází 
k mechanickému ištní, které probíhá v biologickém septiku. V ásti druhé peištná voda 
následn odtéká do vegetaní koenové istírny, kde dochází k jejímu doištní. Po úplném 
vyištní vody se voda odvádí do íního toku, který se nachází na sousední parcele v 
blízkosti pozemku. 
b) Výkresová dokumentace 
Výkres . 2.3 Kanalizace - základy        1:50 
Výkres . 2.5 Kanalizace – ez splaškovým a dešovým potrubím  1:50 
c) Seznam stroj a zaízení a technická specifikace 
-Biologický septik tíkomorový firmy levnejimky.cz 
-Vegetaní koenová istírna o rozmrech 8 000 x 2500 x 800 mm 
- Další zaízení nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce. 
8 Dokladová ást ( D.E.) 
Dokladem o splnní požadavk je energetický štítek obálky budovy. Ten se nachází v píloze 
. 3. Další doklady nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce. 
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9 Technická zpráva kanalizace (D.1.4.) 
9.1 Úvod 
Objekt rodinného domu se nachází v zastavné ásti obce Horní Suchá (okres Karviná), na 
ulici Zastavná, parcelní íslo 2651/1. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dm 
pro tylennou rodinu. Projekt kanalizace eší návrh vnitní kanalizace a odvádní 
splaškových a dešových vod pry z objektu. Vzhledem k absenci veejné kanalizace 
v lokalit objektu je pro rodinný dm zvoleno ešení domovní istírny odpadních vod, a to 
v podob vegetaní koenové istírny. Splaškové vody, vedené z objektu budou tedy svedeny 
do biologického septiku, kde probhne mechanické pedištní. Následn probhne doištní 
vegetaní koenovou istírnou, za kterou bude umístna revizní šachta, kde se proištné 
odpadní vody spojí s dešovými vodami a budou spolen svedeny do vodního toku Sušanka 
na vedlejší parcele. 
9.2 Kanalizaní pípojka 
Z dvodu absence veejné kanalizace v lokalit ešeného objektu nebude provedena klasická 
kanalizaní pípojka. Dešové i splaškové vody budou tedy svedeny do revizní šachty Tegra 
425 firmy Wavin, ze které budou svedeny do blízkého vodního toku Sušanka, umístného na 
vedlejší parcele. Svedeny budou pomocí plastového potrubí KG DN 160 firmy Osma 
v nezamrzné hloubce pod sklonem 7%. Vzdálenost revizní šachty od vodního toku je 11,4 m. 
V okolí 0,75 m na osu potrubí nebudou vysazeny žádné stromy, z dvodu pípadného 
mechanického poškození potrubí. 
Voda, která bude vytékat do vodního toku, bude splovat veškeré požadavky na maximální 
hodnoty zneištní, které urí vodohospodáský orgán. 
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9.3 Vnitní kanalizace 
9.3.1 Svodné potrubí 
Svodné potrubí je vedeno v zemi. V místech prchodu základy jsou zhotoveny prostupy 
z potrubí vtšího rozmru, do kterých se uloží kanalizaní potrubí. Rozdíl se následn zastíká 
montážní pnou. Potrubí musí být umožnn pohyb pi sedání objektu. 
Svodné potrubí je navrženo v KG systému firmy Osma materiálu PVC. Použité dimenze 
svodného potrubí v objektu jsou DN 75, DN 110, DN 160. Sklon svodného potrubí 
vycházejícího z objektu je 2%. Potrubí bude uloženo do pískového lože o tloušce 100 mm a 
po osazení bude zasypáno pískem do úrovn 300 mm nad vrchní hranu potrubí. 
9.3.2 Svislé odpadní potrubí a vtrací potrubí 
Na svodné potrubí je napojeno na odpadní. Napojení je vždy provedeno pomocí dvou kolen 
s úhlem 45° KGB 110/45 a vloženým mezikusem. Veškerá pipojovací, odpadní a vtrací 
potrubí jsou navržena v systému HT (PP) firmy Wavin Ekoplastic. Jejich jednotlivé dimenze 
jsou vypsány v píloze íslo 5. Dimenzování kanalizace. 
V systému kanalizace objektu se nachází celkem 4 stoupací potrubí. Popis jednotlivých 
stoupacích potrubí: 
Stoupací potrubí 1 
Stoupací potrubí íslo 1 je v 1.NP opateno odbokou HTEA 110/110/87,5°, na kterou je 
napojena sprchová vanika. Ve výšce 215mm od podlahy je odboka HTEA 110/50/45°, do 
které je napojeno umyvadlo s automatickou prakou. Stoupací potrubí je v 1 m od podlahy 
opateno istící tvarovkou HTRE 110. 
V úrovni podlahy 2.NP se nachází dvojitá odboka HTDA 110/110/110 87,5° do které je 
z pravé strany napojena sprchová vanika a z levé strany napojená vana s umyvadlem. Potrubí 
je následn odvtráno nad stechu, kde je opateno vtrací hlavicí HL810. 
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Stoupací potrubí 2 
U stoupacího potrubí . 2 se jedná pouze o odvedení odpadní vody z podlahové vpusti DN 75. 
Stoupací potrubí je opateno redukcí HTR 110/75. 
Stoupací potrubí 3 
Stoupací potrubí íslo 3 je v 1.NP opateno odbokou HTEA 110/110/87,5°, na které je 
napojeno pipojovací potrubí od WC. Nad odbokou ve výšce 215 mm od podlahy je osazena 
odboka HTEA 110/50/45°. Ve výšce 1000 mm od podlahy je stoupací potrubí osazeno istící 
tvarovkou HTRE 110 mm. Potrubí dále pokrauje do 2.NP. V úrovni podlahy je osazeno 
odbokou HTEA 110/110 87,5°. Potrubí dále pokrauje nad stechu, kde je odvtráno pomocí 
vtrací hlavice HL810. 
Stoupací potrubí 4 
Stoupací potrubí íslo 4 je složeno z pímého potrubí HTEM DN 75. Ve výšce 450 mm od 
podlahy je na nm osazena odboka HTB 75/50 87,5° 
9.3.3 Pipojovací potrubí 
Pipojovací potrubí je taktéž, jako odpadní potrubí navrženo v systému HT (PP) od firmy 
Wavin. Potrubí má vysokou tepelnou odolnost (až 100°C). Veškerá pipojovací potrubí jsou 
vedená v pedstnách. Pedstny jsou zhotoveny ze sádrokartonového systému, jsou vedeny 
až po strop, a mají tloušku 150 mm. Odpad automatické praky je napojen hadicí na 
zápachovou uzávru umyvadla. Odpadní hadice myky nádobí je napojena na zápachovou 
uzávru dezu. Veškeré zaizovací pedmty jsou opateny zápachovými uzávrami, které 
jsou souástí zaizovacího pedmtu nebo samostatn pidané (viz tabulka . 1 níže) 
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9.4 Výpis zaizovacích pedmt
Tabulka 1 - zaizovací pedmty 
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9.5 Revizní šachty 
V kanalizaním systému jsou použity dv revizní šachty. Ob šachty jsou typ Tegra firmy 
Wawin. Jsou zhotoveny ze zvlnné roury. Nahoe jsou opateny plastovým poklopem a dole 
šachtovým dnem. První revizní šachta slouží pro revizi dešových vod. Šachta má prmr 315 
mm a má oboustranný pítok.  Jsou do ní z obou stran napojeny dešové potrubí 5 a 6. pod 
úhlem 45° (viz výkres íslo 2.3). Z šachty poté vychází potrubí 8, ve kterém je odvádna 
veškerá dešová voda z objektu. Potrubí má dimenzi KG DN 160 a napojuje se na revizní 
šachtu íslo 2. 
Revizní šachta . 2 je Tegra Wavin o prmru 425 mm. Jsou do ní svedeny potrubí 
z koenové istírny a zárove dešová voda z objektu. Napojení je provedeno pod úhlem 90°. 
Tato revizní šachta zárove slouží jako regulaní šachta pro regulaci hladiny vody pro 
vegetaní koenovou istírnu. Z šachty je voda odvádna do íního toku Sušanka. 
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9.6 Dešová kanalizace 
Svodné potrubí dešové kanalizace je provedeno v systému KG PVC firmy Osma. Dešová 
voda bude ze stechy odvedena pomocí podokapního systému Satjam Niagara, který je tvoen 
plkruhovým žlabem z polyuretanu a má prmr 125 mm. Sklon podokapního žlabu je 5 
mm/m. Celkov bude voda ze stechy svedena pomocí tech odpadních svod o prmru 90 
mm. Svody budou na úrovni terénu zakoneny lapaem stešních splavenin typu HL111 firmy 
Osma.  
Obrázek 6 - Podokapní žlab Satjam Niagara 
Tyto lapae budou zabraovat prniku listí a jiných neistot do kanalizaního potrubí. Na tyto 
lapae bude napojeno svodné potrubí, které bude mít dimenzi DN 110 a povede do revizní 
šachty íslo 1. Z této revizní šachty dále povede potrubí o dimenzi DN 160, které povede do 
revizní šachty íslo 2, ve které se spojí s proištnou splaškovou vodou z vegetaní koenové 
istírny. Smíšená odpadní voda poté bude vyvedena z revizní šachty íslo 2 pomocí potrubí 
KGEM 160 PVC o délce 11,4 m ve sklonu 7% do vodního toku Sušanka (viz výkresová 
dokumentace, výkres . 1.1. – koordinaní situace) 
9.7 Mechanické pedištní 
Pro úel mechanického pedištní odpadních vod tohoto rodinného domu byl navržen 
tíkomorový biologický septik firmy levnejimky.cz (viz obr. 2, kapitola 2.4.). Jedná se o 
samonosný plastový septik válcového tvaru o délce 2,3 m a prmru 1,5 m. Celkový objem 
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septiku je 3 m3. Tento typ septiku byl zvolen na základ požadavk pro 4 lennou rodinu a 
jeho kapacita spluje požadavek i s rezervou. Septik je vybaven dvma poklopy, na které 
navazují vstupní šachty. Pod šachtami se nachází ti istící komory. Septik je uložen na 
armovanou betonovou desku o tloušce 150mm. Díky samonosné konstrukci septiku není 
teba provádt žádné další zabezpeení. Provede se pouze obsyp septiku pískem.  
Nátokové potrubí do septiku bude uloženo v hloubce 0,99 m pod úrovní podlahy v 1. NP a 
odtokové potrubí v hloubce 1,2 m od podlahy v 1.NP.
Je nutné, aby byla provádna pravidelná údržba septiku. Kal je tedy nutno vyvážet, když 
v nádrži pesáhne 1/3 užitené hloubky septiku. 
9.8 Vegetaní koenová istírna  
Pro ádné proištní odpadních vod vyvedených z biologického septiku byla navržena 
vegetaní koenová istírna. Její rozmry délka je 8 000 mm šíka 2500 mm a hloubka 
filtraní vrstvy 800 mm. Dno istírny bude ležet v hloubce 1,945 m od úrovn podlahy 
v 1.NP.  
Koenovou istírnou bude voda postupn protékat až do její zadní ásti, kde bude pomocí 
sbrné drenáže odvedena do regulaní šachty, ve které dojde ke smíšení s vodou dešovou. 
Z této regulaní šachty povedou smíšené vody až do vodního toku. 
Podrobný návrh koenové istírny viz píloha . 9. Návrh zaízení pro likvidaci odpadních vod 
a výkresová dokumentace, výkres . 2.3. Kanalizace – základy. 
9.9 Uvedení do provozu 
Kanalizace mže být zprovoznna až po úspšn vykonaných normou stanovených zkoušek. 
Zkouška se provádí, pro kontrolu provedení od stavební firmou. Zkouška kanalizace se 
provádí pomocí tí krok, které jsou stanoveny normou SN 75 6760. První dva kroky jsou 
povinné a tetí krok je nepovinný. Krok první obsahuje oní kontrolu spoj, spád
neporušenosti potrubí. Krok druhý obsahuje vodotsnící zkoušku svodného potrubí. Po 
úspšném složení druhého kroku mže dojít k zasypání stavebních rýh. Tetí krok se zkládá 
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ze zkoušky plynotsnosti pipojovacího, odpadního a vtracího potrubí. Zkouška je 
vyhodnocena jako úspšná, jestliže kanalizace nevykazuje žádné vady ani nedodlky. O každé 
provedené zkoušce je poteba provést zápis do stavebního deníku. 
9.10 Výkresová ást 
oznaení výkresu               mítko 
Výkres . 1.1 – Koordinaní situace                   1:200 
Výkres . 2.1 Kanalizace - 1.NP                   1:50 
Výkres . 2.2 Kanalizace - 2.NP        1:50 
Výkres . 2.3 Kanalizace - základy        1:50 
Výkres . 2.4 Kanalizace - ez rozvinutého potrubí  1:50 
Výkres . 2.5 Kanalizace – ez splaškovým a dešovým potrubím  1:50 
9.11 Výpoty  - dimenzování 
Veškeré výpoty dimenzí viz píloha .5 Dimenzování kanalizace a píloha . 6 Dimenzování 
dešové kanalizace 
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10 Závr 
Hlavním úelem této bakaláské práce bylo vypracování ešení zdravotechnických instalací 
v objektu rodinného domu a návrh koenové istírny odpadních vod. ešený objekt byl 
dvoupodlažní rodinný dm, ke kterému byla vypracována provádcí projektová dokumentace 
pro rozsah ešení TZB dle vyhlášky MMR . 499/2006 Sb. ve znní novely . 62/2013 Sb. 
Rodinný dm byl navržen tak, aby byl zaruen maximální komfort pro bydlení tylenné 
rodiny a sploval statické, konstrukní a tepeln technické nároky na budovy. Zárove byla 
snaha dodržet architektonický trend souasné doby. 
Kvli drazu na ekologii a zárove absence veejné kanalizace v lokalit objektu bylo ešení 
likvidace odpadních vod zvoleno formou vegetaní koenové istírny, která je velice šetrná 
k pírod, a i pesto, že vyžaduje vtší poátení investici, je její provoz beznákladový, 
energeticky nezávislý a nepotebuje tém žádnou údržbu. 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  Obvodová stna 
 Zpracovatel :  Joel Mrózek 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  8.3.2017 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0030  0,6000  1000,0  1110,0  10,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Porotherm 50 H  0,5000  0,0880  1000,0  650,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit vnjší  0,0040  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka   --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Porotherm 50 Hi Profi na zdící pnu Dryfix 
    --- 
  4  Baumit vnjší štuková omítka (FeinPutz ausen) 
    --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.707 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       9371.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.9 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.6   0.958    58.7 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.7   0.958    60.9 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.9   0.958    61.6 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.1   0.958    63.0 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.958    66.8 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.4   0.958    70.2 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.958    71.7 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.958    71.1 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.3   0.958    67.1 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.1   0.958    63.5 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.9   0.958    61.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.7   0.958    61.2 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.8   19.8   19.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1327   1272    161    138 
 p,sat [Pa]:   2310   2306   2295    169    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.3666    0.4473   1.736E-0008 
 Roní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0104 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8504 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -5.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus .  1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  Stecha 
 Zpracovatel :  Joel Mrózek 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  8.3.2017 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  3  Isover Vario  0,0000  0,3500  1470,0  60,0  100000,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1000  0,0530*  973,6  58,7  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0620*  1078,6  82,0  2,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most, stanovena interním výpotem 
 U vrstvy .  3 je faktor difuzního odporu promnný v roce. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Isover Vario   --- 
  4  Rockwool Rockmin  vliv systematických tep. most dle EN ISO 6946 
   Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.043 W/(m.K) 
   Tep. vodivost tep. most:   0.180 W/(m.K) 
   Šíka tepelných most:  0.0800 m 
   Tlouška tepelných most:  0.1000 m 
   Os. vzdálenost tep. most:  1.0000 m 
  5  Rockwool Rockmin  vliv systematických tep. most dle EN ISO 6946 
   Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.043 W/(m.K) 
   Tep. vodivost tep. most:   0.180 W/(m.K) 
   Šíka tepelných most:  0.1000 m 
   Tlouška tepelných most:  0.1600 m 
   Os. vzdálenost tep. most:  0.7000 m 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.694 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         49.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.7 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.5   0.950    59.4 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.5   0.950    61.6 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.7   0.950    62.1 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.0   0.950    63.4 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.2   0.950    67.1 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.4   0.950    70.3 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.950    71.8 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.4   0.950    71.2 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.2   0.950    67.3 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.0   0.950    63.9 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.8   0.950    62.2 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.5   0.950    61.9 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.6   19.2   18.0   18.0    4.2  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1310   1308    249    206    138 
 p,sat [Pa]:   2287   2228   2061   2061    823    169 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.237E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus .  1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  Strop do nevytápného prostoru 
 Zpracovatel :  Joel Mrózek 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  8.3.2017 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzavená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  3  Isover Vario  0,0000  0,3500  1470,0  60,0  100000,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1000  0,0530*  973,6  58,7  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,2000  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most, stanovena interním výpotem 
 U vrstvy .  3 je faktor difuzního odporu promnný v roce. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzavená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Isover Vario   --- 
  4  Rockwool Rockmin  vliv systematických tep. most dle EN ISO 6946 
   Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.043 W/(m.K) 
   Tep. vodivost tep. most:   0.180 W/(m.K) 
   Šíka tepelných most:  0.0800 m 
   Tlouška tepelných most:  0.1000 m 
   Os. vzdálenost tep. most:  1.0000 m 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.765 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.144 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         61.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.6 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.8   0.965    58.1 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.965    60.4 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    20.0   0.965    61.2 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.2   0.965    62.7 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.965    66.7 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.5   0.965    70.0 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.965    71.6 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.965    71.0 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.4   0.965    66.9 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.2   0.965    63.2 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    20.0   0.965    61.2 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.965    60.7 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.9   19.6   18.8   18.8    9.1  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1310   1308    264    222    138 
 p,sat [Pa]:   2327   2286   2165   2164   1154    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.178E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus .  1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  Podlaha nad terénem - keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Joel Mrózek 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  8.3.2017 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Silikonový tme  0,0020  0,3500  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  3  weber.floor 41  0,0100  1,3800  830,0  1780,0  40,0   0.0000 
  4  Beton hutný 1  0,0400  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1100  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Silikonový tmel (istý)   --- 
  3  weber.floor 4150 samonivelaní cementová hmota 
    --- 
  4  Beton hutný 1   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.028 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.313 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         40.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.1 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.92 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.925 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    18.9   0.925    61.5 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.0   0.925    63.7 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.3   0.925    63.9 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    19.7   0.925    64.6 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.1   0.925    67.9 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.3   0.925    70.8 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.4   0.925    72.1 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.4   0.925    71.6 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.1   0.925    68.1 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    19.7   0.925    65.0 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.3   0.925    63.8 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.0   0.925    64.0 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.2   19.0   19.0   18.9   18.5  -14.6 
 p [Pa]:   1334   1071    715    662    573    138 
 p,sat [Pa]:   2217   2202   2193   2182   2133    172 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.633E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus .  1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Obvodová stna 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,003       0,600  10,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   3  Porotherm 50 Hi Profi na zdící  0,500       0,088  10,0 
   4  Baumit vnjší štuková omítka (  0,004       0,470  25,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,170 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 9,750 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 50 Hi Profi na zdící). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0104 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,8504 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Podlaha nad terénem - keramická dlažba 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Silikonový tmel (istý)  0,002       0,350  1350,0 
   3  weber.floor 4150 samonivelaní  0,010       1,380  40,0 
   4  Beton hutný 1  0,040       1,230  17,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,110       0,037  30,0
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,313 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Strop do nevytápného prostoru 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,100       0,053  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,144 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Stecha 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,100       0,053  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,062  2,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,206 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební  
Katedra Prostedí staveb a TZB 
Píloha .2 
Výpoet tepelných ztrát objektu obálkovou metodou pomocí 
softwaru Ztráty 2015 
Student:        Joel Mrózek, VB4PRO01 
Vedoucí bakaláské práce:      Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
 Ostrava 2017 
   
  VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRMRNÉHO 
  SOUINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
   
 podle EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2015 
 Název budovy:  Bakaláská práce Mrózek 
 Zpracovatel:  Joel Mrozek 
 Zakázka:  projekní cviení 
 Datum:  19.4.2017 
 Varianta:  obálkou 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v budov Ti,m:        20.0 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy budovy A:       115.5 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        43.0 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V:       646.0 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   1                       
  
 Pd. plocha A :    115.5 m2  Objem vzduchu V :    517.0 m3 
 Exp. obvod P :     43.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 Stna                     180.9   0.17  e = 1.00   0.05   -------    39.80 W/K 
 okna                       13.5   1.20  e = 1.15   0.05   -------    19.41 W/K 
 stecha                    57.4   0.21  e = 1.00   0.05   -------    14.93 W/K 
 dvee vstupní               2.9   1.10  e = 1.00   0.05   -------     3.35 W/K 
 dvee zahradní              2.3   1.00  e = 1.00   0.05   -------     2.45 W/K 
 stešní okna                3.1   1.40  e = 1.00   0.05   -------     4.44 W/K 
 strop do nevytáp. prosto   68.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------    10.94 W/K 
 podlaha                   115.5   0.31  Gw= 1.00   -------    0.21   11.80 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :      3749 W,    tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :      3076 W,    tj.   100.0 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :      6825 W,    tj.   100.0 % z celkové ztráty budovy 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1  
 Ztráta prostupem Fi,T :       3749 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vtráním Fi,V :       3076 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty vtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       6825 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ  
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
  
  
 Ozna.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  
    1   1             20.0     115.5    517.0       6825  100.0%    194.99 
    
  
 Souet:      115.5     517.0      6825  100.0%    194.99 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY  
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.825 kW  100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.749 kW   54.9 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V     3.076 kW   45.1 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
  
  Stna                         1.076 kW    15.8 %     180.9 m2        6.0 W/m2 
  okna                          0.652 kW     9.6 %      13.5 m2       48.3 W/m2 
  stecha                       0.422 kW     6.2 %      57.4 m2        7.3 W/m2 
  dvee vstupní                 0.112 kW     1.6 %       2.9 m2       38.5 W/m2 
  dvee zahradní                0.082 kW     1.2 %       2.3 m2       35.0 W/m2 
  stešní okna                  0.150 kW     2.2 %       3.1 m2       49.0 W/m2 
  strop do nevytáp. prosto      0.335 kW     4.9 %      68.4 m2        4.9 W/m2 
  podlaha                       0.413 kW     6.1 %     115.5 m2        3.6 W/m2 
  
 Tepelné vazby      0.507 kW     7.4 %         ---          ---   
  
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY  
  
 Ustálený mrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    117.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    444.0 m2 
  
 Výchozí hodnota prmrného souinitele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.41 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.26 W/m2K 
 STOP, Ztráty 2015 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2015) 
Název úlohy:      Rodinný dm 
Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytápných zón budovy    V = 646,0 m3 
Plocha ohraniujících konstrukcí   A = 444,0 m2 
Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 5.3) 
Požadavek: 
max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N = 0,41 W/m2K 
Výsledky výpotu: 
prmrný souinitel prostupu tepla U,em = 0,26 W/m2K 
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2) 
Klasifikaní tída:  B 
Slovní popis:   úsporná 
Klasifikaní ukazatel  CI: 0,6 
Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software
  
Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební  
Katedra Prostedí staveb a TZB 
Píloha .3 
Energetický štítek obálky budovy ze softwaru Ztráty 2015 
Student:        Joel Mrózek, VB4PRO01 
Vedoucí bakaláské práce:      Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
 Ostrava 2017 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy  
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Rodinný dm 
Zastavná 1188, Horní Suchá 
p.c. 2561/1, .kat.       
Pavel Bartošic 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Ing. Adam Feikus 
 Jirská 570/30, Ostrava 1, PS 702 00 
603335164 / adam.feikus@gmail.com 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 
646,0 m3 
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
444,0 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V  0,69 m2/m3 
Typ budovy  nová obytná 
Pevažující vnitní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
      °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce  Plocha 



Ai 
[m2] 
Souinitel  
(initel) prostupu 
tepla 
Ui 
(k.lk + j) 
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporuený) 
souinitel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 
initel 
teplotní 
redukce  
bi 
[-] 
Mrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Stna  180,9  0,17  0,30  (0,20) 1,00  30,8 
okna  13,5  1,20  1,50  (1,20) 1,00  16,2 
stecha  57,4  0,21  1,05   (0,70) 1,00  12,1 
dvee vstupní  2,9  1,10  3,50   (2,30) 1,00  3,2 
dvee zahradní  2,3  1,00  2,70   (1,80) 1,00  2,3 
stešní okna  3,1  1,40  1,50   (1,20) 1,00  4,3 
strop do nevytáp. pr  68,4  0,14  0,45   (0,30) 1,00  9,6 
podlaha  115,5  0,31  0,45   (0,30) 0,68  24,3 
Tepelné vazby  0,0  0,00  0,45   (0,30)        14,4 
                   1,05  (0,70)             
                   1,70  (1,20)               
                   0,24  (0,16)               
                   2,30  (     )               
                   0,85  (     )               
                   0,24  (0,16)               
(pokraování) 
(pokraování) 
                        (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
                          (     )               
Celkem  444,0     117,2 
Konstrukce splují požadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT  W/K  117,2 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A  W/(m2·K)  0,26 
Požadavek SN 730540-2 byl stanoven:  na základ hodnoty Uem,N,20 a psobících teplot 
Výchozí požadavek na prmrný souinitel prostupu tepla podle l. 
5.3.4 v SN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C  Uem,N,20  W/(m
2·K)  0,41 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rec  W/(m2·K)  0,31 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem,N  W/(m2·K)  0,41 
Požadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd  Veliina  Jednotka  Hodnota 
A – B  0,5·Uem,N  W/(m2·K)  0,20 
B – C  0,75·Uem,N  W/(m2·K)  0,31 
C – D  Uem,N  W/(m2·K)  0,41 
D – E  1,5·Uem,N  W/(m2·K)  0,61 
E – F  2,0·Uem,N  W/(m2·K)  0,82 
F – G  2,5·Uem,N  W/(m2·K)  1,02 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:          
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:          
I:           
Zpracoval:        
Podpis: …………………………………. 
  
Tento protokol a stavebn energetický štítek obálky budovy odpovídá smrnici evropského 
parlamentu a rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
Klasifikace: B - úsporná  
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní oznaení)  
 (Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 

budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 115,5 m2  stávající  doporuení 
 Cl  Velmi úsporná 
 
Mimoádn nehospodárná 
  
      
  

    0,63 
     
  

     







  

      


      

      

     


   
KLASIFIKACE 
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 
0,26        
Požadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 
0,41  0,41 
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI  0,50  0,75  1,00  1,50  2,00  2,50 
Uem  0,20  0,31  0,41  0,61  0,82  1,02 
Platnost štítku do: 19.4.2027  Datum vystavení štítku: 19.4.2017 
Štítek vypracoval(a):  Student Joel Mrózek 

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Výpoet schodišt je proveden dle SN 734130 – Schodišt a šikmé rampy   [1]. 
Navrhuji dvouramenné schodišt: 
1. Konstrukí výška podlaží
kv = 2890mm 
2. Výška stupn
bnávrh = 170 mm
3. Poet stup
v
Kvp =  = 
170
2890
=p =17    (2) 
 Volím poet stup 17. 
4. Výpoet výšky stupn
170==
n
Kvh mm = 170
17
2890
==h mm  (3) 
Volím výšku stupn 170 mm 
5. Výpoet šíky stupn
b = 630-2h = 620 – 2*170 = 290 mm   (4) 
volím šíku stupn 300 mm 
rozmr stupn je 300 x 170 mm 
6. Výpoet sklonu schodišt
b
htg =α = tg=
300
170 = 29°38´ 25°< = 29°38´ < 35°  VYHOVUJE (5) 
7. Výpoet podchodné výšky 
H1 = 1500+
αcos
750 = 1500+
538,29cos
750 = 2362,04  (6) 
H1 = 2362,04 mm > 2100 mm  VYHOVUJE 
8. Výpoet prchodný výšky 
H2 = 750+1500 x cos = 750 + 1500 x cos 29,538 = 1957,567 mm (7) 
H2 = 1957,57 mm > 1950 mm  VYHOVUJE 
9. Výpoet šíky schodišového ramene 
bp,min = 1,5 x 600    (8) 
bp,min = 900mm 
Volím šíku ramene 900 mm  
10. Výpoet šíky mezipodesty 
Bp,min = bp  
B,pmin = 900 mm 
Volím bp = 1100mm 
11. Návrh schodišového zrcadla 
Navrhuji zrcadlo o šíce 200 mm 
12. Velikost schodišového prostoru 
3500 mm  x 2000 mm 
Obrázek 7- rozmry schodišt - pdorys 
Obrázek 8- rozmry schodišt - ez 
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Výpoet poteby vody 
Poet obyvatel:   4 
Smrné íslo roí poteby vody:  35 m3 
Velikost obce: Obec Horní Suchá 4500 obyvatel  koeficient denní 
nerovnomrnosti kd = 1,4 
Zástavba: roztroušená  koeficient hodinové nerovnomrnosti   kh 
= 1,8 
 Specifická poteba vody: 
s.p.v. = 35/365 = 0,096 m3/obyv.den  (9) 
 Prmrná denní spoteba vody: 
Qp = 4*96 = 384 l/den  (10) 
 Maximální denní poteba vody 
Qm = Qp*kd = 384 * 1,4 = 537,6 l/den  (11) 
 Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = 1/24 * Qp*kd*kh=1/24*384*1,4*1,8= 40,32 l/hod    (12) 
 Výpoet roní poteby vody: 
Qr = Qp*poet provozních dn budovy = 384*365 = 140 m3/rok   (13) 
Bilance dešových vod 
Prmrné srážky za rok:     800 mm/rok 
Plocha stechy:   146,09 m2 
Celkový objem roních srážek: 0,8*146,09 = 116,872 m3/rok   (14) 
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Dimenzování kanalizace 
Výpoet dimenzování vnitní kanalizace probíhá podle normy [6] SN 75 6760 – Vnitní 
kanalizace – gravitaní systémy – ást 2., [7] SN 75 6760 – Vnitní kanalizace – gravitaní 
systémy ást 3. 
Výpoet prtoku odpadních vod 
Qww = DUK *           (15) 
 Kde je 
K  souinitel odtoku v l 0,5/s0,5 (K = 0,5) 
 DU  souet výpotových odtok
DU  výpotový odtok v l/s 
Tabulka 2 Dimenzování pipojovací potrubí HT Osma 
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Tabulka 3 Dimenzování odpadní potrubí – HT Osma 
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Tabulka 4 Dimenzování svodné, ležaté potrubí – KG Osma 
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Výpoet je provádn podle:  
[6] SN EN 12056 – 2: Vnitní kanalizace – Gravitaní systémy – ást 2 
[5] SN 75 6760 –: Vnitní kanalizace  
Výpoet dešových vod 
Qr = r * A * C (16) 
r intenzita dešt (r = 0,03 l/s*m2) 
A úinná plocha stechy m2 
C souinitel odtoku (C = 1,0) 
Výpoet plochy stechy 
A = Lr*Br (17)
Lr délka okapu [m] 
Br pdorysný prmt stechy od stešního žlabu po heben stechy [m] 
Výpoet pro svod 5 
A = 6,05 * 11,9 m = 71,995 m2 
Qr = 71,995 * 0,03 * 1,0 = 2,16 
Výpoet pro svod 6 
A = 6,05 * 9,27 m = 56,085 m2
Qr = 56,085 * 0,03 * 1,0 = 1,683 
Výpoet pro svod 7 
A = 6,85 * 2,63 m = 18,016 m2
Qr = 18,01 * 0,03 * 1,0 = 0,540 
Tabulka 5 Dimenzování dešového potrubí KG Osma 
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Výpoet je provádn podle:  
 [5] SN 75 7670 – Vnitní kanalizace 
[7] SN EN 12056 – 2: Vnitní kanalizace – Gravitaní systémy ást 3. 
Systém pro odvodnní stechy bude navržen od firmy Satjam. 
Bude zvolen plkruhový žlab oboustrann lakovaného plechu ady Niagara, v odstínu Ral 
7024 šedá, s velikostí 125 mm. Žlab má sklon 5 mm/m. 
Technické údaje 
Prmr žlabu   125 mm 
Rozvinutá šíka  285 mm 
Prmr svod  90 mm 
Tlouška   0,6 
Povrchová úprava  Polyuretan 
Obrázek 6 - Podokapní žlab Satjam Niagara 
Výpoet dešových vod 
QL = 0,9 * QN * (FL) (18) 
QN návrhový odtok dešových vod ze stešního žlabu [l/s]   
0,9 Souinitel bezpenosti 
FL souinitel odtoku 
Posouzení délky žlabu 
50<
W
LR    pro krátký žlab 
50>
W
LR   pro dlouhý žlab (19) 
LR délka stešního žlabu [mm] 
W návrhová výška vody [mm] 
FL souinitel odtoku (sklon žlabu 0,5% = FL = 1,175) 
Odtoky dešových vod 
Qsvod 5 = 71,995 * 0,03 * 1,0 = 2,16 l/s 
Qsvod 6 = 56,085 * 0,03 * 1,0 = 1,683 l/s 
Qsvod 7 = 18,016 * 0,03 * 1,0 = 0,540 l/s 
Žlab svodu 5 
11900/125 = 95,2 > 50  FL =  1,175   
Žlab svodu 6 
9270/125 = 74,16 > 50  FL =  1,175 
Žlab svodu 7 
2630/125 = 21,04 < 50  krátký žlab (bez souinitele FL) 
Výpoet odtoku dešových vod ze stešního žlabu 
QN = 2,78*10-5 * AE1,25 (20)
AE Celkový píný profil stešního žlabu  
 = (AE = (	 . w2) / 2 = (	 . 1252) / 2 = 24543,69 mm2
QN = 2,78*10-5 * 24543,691,25 = 8,54 l/s 
Odtok dešových vod z krátkého žlabu 
QL = 0,9 * QN = 0,9 * 8,54 = 7,686 l/s 
Odtok dešových vod ze žlabu 
QL * FL = 7,686 * 1,175 = 9,031 l/s 
Posouzení  
QN > Q
Žlab svodu 5  
QN 9,031 l/s > Qsvod 5 2,16 l/s  vyhovuje 
Žlab svodu 6  
QN 9,031 l/s > Qsvod 6 1,683 l/s  vyhovuje 
Žlab svodu 7 (krátký žlab) 
QN 7,686 l/s > Qsvod 7 0,54 l/s  vyhovuje 
Dešové odpadní potrubí 
Navrhuji taktéž systém Satjam ady Niagara. Svod kruhový o prmru 90 mm, hodnota 
odtokového množství QRWP = 6,42 l/s. 
Posouzení 
QRWP > Q (21) 
QRWP 6,42 l/s > Qsvod 5 2,16 l/s  vyhovuje 
QRWP 6,42 l/s > Qsvod 6 1,683 l/s  vyhovuje 
QRWP 6,42 l/s > Qsvod 7 0,54 l/s  vyhovuje 
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Návrh byl provádn dle normy [11] SN EN 75 6402  
Informace o septiky byly pevzaty z webové stránky [13] 
Návrh mechanického pedištní 
Mechanické pedištní bude probíhat v tí komorovém plastovém septiku firmy Levné 
jímky. Byl zvolen model SEPTIK tíkomorový válcového tvaru o délce 2,3 m a prmru 1,5 
m objem septiku je 3 m3. Septik bude uložen v zemi na betonovém loži o mocnosti 150 mm. 
Výpoet rozmr septiku 
V = a * n * q * t   (22)
a – souinitel vyjadující kalový prostor: 1,5   
n – poet evidovaných obyvatel: 4   
q – specifická spoteba vody: 0,096 m3/obyv.den 
t – doba zdržení: 5 dn
V = 1,5 * 4 * 0,096 * 5 = 2,88 m3      
Posouzení 
Vmin < Vsep (23)
2,88 m3 < 3,0 m3  VYHOVUJE 
Obrázek 2 - Schéma tíkomorového biologického septiku 
Výpoet potebné plochy koenové istírny 
Pro navržení potebné plochy pdního filtru použijeme následující vzorec 
SVKC = 
pft
op
d nhK
CC
O
***
)ln(ln
*
−
(1) 
Od hodnota prmrné denní spoteby vody Qp snížená o 10-20%, výpoet Qp viz píloha 
. 4. volím snížení o 10%  Qd = Qp-  (Qp * 0,1) = 0,384 – (0,384* 0,1) = 0,346 l/den 
Cp prmrná denní koncentrace na pítoku, píslušnými orgány je pro vypouštní 
peištné vody do vodního toku požadována hodnota Cp = 60 mg/l 
Co prmrná hodnota denní koncentrace na odtoku, pro rodinný dm Co = 400 mg/l, po 
pedištní septikem (úinnost 40%), Co = 400 * 0,6 = 240 mg/l 
Kt rychlost rozkladu, Evropská doporuení uvádí hodnotu Kt = 0,1 d-1
Hf hloubka horizontálního koenového filtru h = 0,8 m 
Np pórovitost, n = 0,3 (30%) 
SVKC = 
pft
op
d nhK
CC
O
***
)ln(ln
*
−
 = 0,346 * 
30,0*8,0*1,0
)60ln240(ln − = 19,99 m2  20 m2       (1) 
Navržené rozmry koenové istírny 
Plocha  20 m2 
Délka  8 m 
Šíka   2,5 m  
Hloubka 0,8 m 
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